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Zisady pro lypracov6ni:
1) Teoretic[f rozbor: Magnetickd vlastnosti materi6hi, zitkJadrn a specifick6 vlastnosti plechri pro
elektrotechniku, metody mEieni magnetickych vlastnosti.
2)Piipravavzorkfi et. plechri a jhder pro mdieni magnetich.fch vlastnosti.
3) Mdieni a analyza magneticlc-ich vlastnosti typov'-ich vzorkfi et. plechri.
4) Zhodnoceni v'.isledku a zdvEr.
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